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расширять прочные связи с потребителями и другими партнерами по бизнесу (поставщиками 
услуг, турфирмами, организаторами конгрессов и совещаний и т.д.); учитывать национальные 
или региональные различия во вкусах и традициях своих потребителей. Это очень актуально, 
так как различия между предпочтениями деловых туристов и туристов, приезжающих с целью 
отдыха, существенно различаются. 
Результаты анализа состояния делового туризма показали, что по своей экономической при-
роде бизнес–туризм выгоден Республике Беларусь, однако его развитию и продвижению ме-
шают нерешенные проблемы: отставание уровня развития нормативно–правовой базы турист-
ской отрасли; отставание уровня развития системы государственного регулирования и под-
держки делового туризма; слабый уровень интеграции республики в систему развития между-
народного сотрудничества в области делового туризма; недостаточный уровень развития ин-
фраструктуры делового туризма (средств размещения, общественного питания, транспортных 
услуг и др.); проблемы подготовки туристских кадров в области делового туризма и др. 
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Брянск – крупный российский город, который является центром Брянской области. Он рас-
кинулся на холмах вдоль реки Десна, по обеим ее берегам. Богатые речные и водные ресурсы 
привлекают сюда любителей активного отдыха, охоты и рыбалки. Туристы из разных городов 
без труда могут добраться до этого города Воинской славы, полюбоваться достопримечатель-
ностями, прогуляться по старинным улицам и зеленым паркам Брянска. На территории области 
расположены города, история которых насчитывает более 500 и даже 1000 лет. Сложившийся 
маршрут по Брянской старине включает: Свенский монастырь, Красный Рог, Овстуг и Вщиж, 
Воскресный собор в Почепе, Успенский собор в Мглине, исторические горо-
да Трубчевск, Карачев, Дятьково. Область входит в «Большое Золотое кольцо России». Особо 
выделяются мемориальный комплекс «Партизанская поляна», являющийся объектом активного 
посещения и Хацунь.  
У Брянска богатая военная история, привлекающая туристов из разных уголков страны. 
Кроме того, здесь можно посетить необычные и уникальные объекты: памятник Пересвету и 
легендарному Баяну, деревянные скульптуры сказочных персонажей, памятник воинам–
водителям и многое другое.  
В городе есть интересные музеи и замечательные театры [1]. Наиболее известными музеями 
являются Брянский краеведческий музей, Музей хрусталя Дятьковского хрустального заво-
да, Мемориальный комплекс «Партизанская поляна», Парк–музей имени А.К. Толстого, Музей 
братьев Ткачевых, Музей–усадьба Ф. И. Тютчева, Музей–усадьба А. К. Толстого, Музей Козь-
мы Пруткова. 
Туризм в Брянской области обладает перспективой для развития в силу экономико–
географического положения области, определяемого еѐ расположением на границе трѐх госу-
дарств — России, Белоруссии и Украины. 
В зависимости от цели путешествий туризм подразделяется на: 
1) познавательный (экскурсионный) – посещение чем–либо привлекательных мест, осмотр 
культурных, исторических, природных достопримечательностей; 







3) любительский – охота, рыболовство и прочее; 
4) пригородный туризм – массовые краткосрочные выезды больших коллективов, отдель-
ных групп и лиц за город, в том числе в специальные зоны отдыха; 
5) с социальными целями – участие в общественных мероприятиях; 
6) деловой – посещение объектов, представляющих профессиональный интерес; 
7) религиозный – посещение "святых" мест. 
В Брянской области наиболее развит конный туризм, пешеходный, вело–мото–авто туризм, 
водный туризм (рафтинг, сплавы на лодках и плотах) [2]. Этому способствует муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий" г. Брянска. Свою деятельность осуществляет по следующим направлени-
ям: 
 образовательная деятельность посредством туризма и краеведения в детских объедине-
ниях и группах переменного состава; 
 консультативно–методическая помощь, издательская деятельность по вопросам ТКР; 
 развитие спортивного и массового туризма; 
 подготовка общественных кадров туристского профиля; 
 поддержка и развитие школьных музеев; 
 содействие в работе общественным организациям; 
 развитие системы оказания дополнительных платных образовательных услуг.  
Не смотря на все многообразие достопримечательностей в Брянской области существует до-
статочно много проблем. Самой большой проблемой является экологической состояние: 
1. Загрязнение окружающей среды, отходами деревообрабатывающей промышленности; 
2. Утилизация медицинских и биологических отходов, лекарственных препаратов; 
3. Складирование порубочных остатков, снега после уборки улиц и дворовых территорий. 
Следующая проблема, это состояние инфраструктуры – низкий уровень развития матери-
альной базы, устаревший гостиничный фонд, санаториев, домов отдыха, слабая транспортная 
обеспеченность, удаленность или оторванность от основной транспортной сети; низкий уро-
вень развития туристской инфраструктуры, 
Уровень обслуживания – низкая культура работников гостиниц и учреждений туристского 
сервиса, низкий уровень зарплаты работников туризма и рекреационного хозяйства. 
Для решения поставленных проблем необходимо начать с улучшения экологической обста-
новки. Чтобы улучшить состояние необходимо: 
1. Строительство нового полигона с устройством санитарно–защитной зоны. Позволит су-
щественно снизить негативное воздействие на окружающую среду от утилизации отходов до 
уровня нормативных требований. 
2. Создание системы непрерывного экологического образования и просвещения 
3. Строительство новых санаториев, домов отдыха, гостиниц, заводов. 
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Туристский потенциал – это обширное и многогранное понятие, в котором соединяются 
природно–климатические условия, транспортные коммуникации, инфраструктура, историко–
культурные и природные ресурсы и целый ряд других факторов, от наличия, концентрации и 
сочетания которых зависит развитие и специализация туризма в данном регионе.  
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